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Abstrak 
 Tujuan Penulisan adalah mengevaluasi resiko yang terjadi pada sistem informasi rumah 
sakit RSAB Harapan Kita, serta berguna untuk menentukan tindakan pengendalian resiko pada 
sistem informasi rumah sakit RSAB Harapan Kita kota Jakarta. Metodologi Analisa yang 
digunakan adalah FRAAP (Facilitated Risk Analysis and Asessment Process), observasi, 
wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil yang dicapai adalah terciptanya  evaluasi  atas resiko 
yang ada pada sistem informasi rumah sakit RSAB Harapan Kita kota Jakarta, sehingga dapat 
diperoleh peningkatan kualitas tindakan pengendalian resiko atas sistem informasi akuntansi 
siklus penjualan, pembelian, dan distribusi obat pada RSAB Harapan Kita. Simpulan yang dapat 
diperoleh adalah dengan adanya evaluasi resiko sistem informasi rumah sakit pada RSAB 
Harapan Kita, dapat membantu RSAB Harapan Kita dalam mengidentifikasi dan mengetahui 
resiko serta tindakan pengendalian yang dapat dilakukan  pada sistem informasi akuntansi siklus 
penjualan, pembelian, dan distribusi obat di RSAB Harapan Kita. (HY,WI) 
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The purpose of this final paper is to evaluate the risk that occur on information system 
and also useful for determining the risk control measures in RSAB Harapan Kita Jakarta. 
Analysis methodology used is FRAAP (Facilitated Risk Analysis and assessment and Process), 
observation, interviews, and library research. The outcome from this final paper is created the 
risk of evaluation that exist in information system until we obtain enhancement the quality of risk 
control measures on accounting information systems sales cycle, purchasing, and distribution of 
drugs at RSAB Harapan Kita Jakarta. Final conclusion that we obtained is we can identify and 
assess the risk and also control measures that can be performed on the sales cycle accounting 
information systems, purchasing and drug distribution by evaluation information system in 
RSAB Harapan Kita. (HY, WI) 
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